Sistema político y estructura del Estado by ,
Tras la I  Guerra Mundial  comenzó la disolución del 
Imperio Otomano. En 1920, una Asamblea reunida en 
Ankara por el movimiento nacionalista desafió al Sultán 
con el nombramiento de Mustafá Kemal Ataturk como 
líder de un Gobierno provisional. Este movimiento nacio-
nalista se enfrentó, en el período 1920-22, al Ejército grie-
go, forzándolo a evacuar Esmirna y el este de Tracia. El 
nuevo régimen abolió el Sultanato en noviembre de 1922, 
convir tiendo a Turquía en una República. De ésta manera, 
el 29 de octubre de 1923, la capital fue trasladada de 
Estambul a Ankara y Atatur k nombrado presidente . 
Además, en 1924, fue abolido el califato Otomano y apro-
bada la primera Constitución, que introdujo los pilares 
fundamentales de la nación turca: soberanía nacional, con 
un régimen presidencial en el que el Par lamento es su 
depositario; laicidad de las instituciones republicanas, como 
signo de modernidad en un país con una población musul-
mana que ronda el 90%; el estatismo o intervención del 
Estado, personificando a la nación, siempre que los intere-
ses sociales, económicos o el mantenimiento de la integri-
dad y la independencia nacionales así lo requieran y, hasta 
la incorporación de Turquía en la OTAN; la neutralidad en 
la política exterior, que fue par ticularmente efectiva en el 
transcurso de la Segunda Guerra Mundial.
Constitución
En 1980, una intervención de las Fuerzas Armadas, lidera-
das por el general Kenan Evren, jefe del Estado Mayor, 
suspendió la vigencia de la Constitución de 1961, tras un 
prolongado período de inestabilidad gubernamental y de 
violencia política. La consecuencia institucional de esta 
intervención fue la bifurcación del poder ejecutivo. En 
concreto, la creación, junto a un gabinete civil , de un 
Consejo de Segur idad Nacional (CSN), formado por 
militares. La acción de éste CSN persiguió dos objetivos 
fundamentales. Primero, atajar la violencia política. Para 
ello, adoptó diversas medidas, como la instauración de la 
Ley Marcial y la disolución de todos los par tidos políti-
cos, pudiendo decirse, en 1983, que tal objetivo había 
sido alcanzado. En segundo lugar, la aper tura de un pro-
ceso constituyente que devolviese a Turquía la normali-
dad institucional que reclamaban sus socios de la OTAN 




Asamblea Consultiva encargada de redactar la nueva 
Constitución, bajo la supervisión del CSN El texto de la 
misma fue ratificado mediante referéndum en noviembre 
de 1982 y era, aun con destacados cambios, como la 
abolición del Senado, una continuadora de la estructura 
básica del Estado contenida en la anterior de 1961. La 
República continuó siendo la forma de gobierno, que se 
quiere democrática, secular y social, así como regida por 
el imperio de la ley y leal al nacionalismo de Ataturk.
Órganos fundamentales de la República turca
La Constitución de 1982 establece un régimen parlamen-
tario con división de poderes.
Poder Legislativo
De sistema unicameral, la Gran Asamblea Nacional Turca 
(GANT) está compuesta de 450 diputados elegidos median-
te sufragio universal cada cinco años. Sus funciones y pode-
res son: el control del ejecutivo, la iniciativa, enmienda y 
aprobación de los textos legislativos, autorizar al Consejo 
de Ministros la promulgación de decretos con fuerza de ley 
en cier tas materias (los derechos fundamentales, que sólo 
podrán ser objeto de regulación por decreto en períodos 
excepcionales), debatir y aprobar el presupuesto del Estado, 
ratificar los Tratados Internacionales, decidir la proclamación 
de amnistías y perdones y confirmar las sentencias a muerte 
pronunciadas por los Tribunales.
En relación con el poder ejecutivo, sus atribuciones más 
impor tantes  son la  e lecc ión de l  pres idente de la 
República y el hecho de que el primer ministro, nombra-
do por aquél, deba ser un parlamentario.
Poder Ejecutivo
El poder ejecutivo lo ejerce el presidente de la República, el 
pr imer ministro, que dir ige la acc ión del Consejo de 
Ministros; y el Consejo de Seguridad Nacional (CSN).
El Presidente de la República se elige por la GANT para 
un período de siete años, no renovable. Se requiere, para 
su elección, una mayoría de dos tercios del total de 
miembros de la GANT. Si en las dos primeras votaciones, 
tal mayoría no llega a ser alcanzada, en una tercera vota-
ción podrá ser elegido para el cargo aquel candidato que 
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alcance la mayoría absoluta del número total de miem-
bros de la Cámara. Si en ella tampoco resultase electo 
un candidato, una cuar ta votación podrá ser celebrada 
entre los dos candidatos más votados en la tercera vota-
ción. Si al término de ella no pudiera ser elegido por 
mayoría absoluta un presidente de la República, serán 
convocadas nuevas elecciones a la GANT.
En relación con el poder legislativo, los poderes del pre-
sidente son: la promulgación de las leyes; el retorno a la 
Asamblea Legislativa de aquellas leyes que, a su juicio, 
deban ser reconsideradas; el sometimiento a referén-
dum, si así lo cree necesario, de aquellas leyes o decre-
tos con rango de ley que pudieran ser inconstitucionales 
en su contenido o en su forma; finalmente, la disolución 
del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones 
legislativas.
En lo que respecta a sus competencias en el ámbito eje-
cutivo, éstas consisten en el nombramiento y cese del pri-
mer ministro y de los ministros; la acreditación de los 
representantes del Estado turco en el exterior, así como la 
concesión del placet de los representantes diplomáticos 
en Turquía; la ratificación y promulgación de los tratados 
internacionales; el nombramiento del jefe del Estado 
Mayor de las Fuerzas Armadas; la convocatoria del Consejo 
de Seguridad Nacional, así como la presidencia de sus 
sesiones; la proclamación de la ley marcial y del estado de 
emergencia; la firma de decretos; el perdón de las penas 
impuestas a personas bajo determinadas circunstancias 
(enfermedad crónica, avanzada edad…); el nombramiento 
de los miembros y del Jefe del Consejo de Supervisión del 
Estado1; dar instrucciones a éste para llevar a cabo ins-
pecciones e investigaciones y el nombramiento de miem-
bros del Consejo Superior de Educación y de los rectores 
de las universidades.
En relación con el poder judicial, sus competencias son: 
e l  nombr am ien to  de  lo s  m iembros  de l  Tr i buna l 
Constitucional, de una cuar ta par te de los miembros del 
Consejo de Estado, del procurador (Fiscal) general del 
Estado, as í  como del  procurador je fe del  Tr ibunal 
Supremo Administrativo Militar y a los miembros del 
Consejo Superior de Jueces y Fiscales. 
El primer ministro, debe asegurar la coordinación de la 
actividad de sus ministros, así como supervisar la aplica-
ción de la política general del Gobierno. Es nombrado 
por el presidente de la República de entre los miem-
bros de la GANT. Propone, también de entre los miem-
bros de la GANT (o, en su defecto, de entre aquellos 
que cumplan con las condiciones de elegibilidad2 para 
ser miembro de la cámara), a los ministros para su pos-
terior nombramiento por el Presidente de la República. 
La Constitución no determina un período de tiempo 
como mandato del primer ministro; sin embargo, debe 
entenderse que tal período estará sujeto al manteni-
miento de la doble confianza del presidente de la 
República y de la mayoría de la GANT, cuyos mandatos, 
como se ha expuesto, son autónomos. El conjunto de 
miembros del Consejo de Ministros, una vez nombra-
dos, deben someterse al voto de confianza de la GANT 
tras la lectura del Programa de Gobierno por el primer 
ministro o por uno de sus ministros. El voto de confian-
za debe entenderse como rechazado sólo en el caso 
en que así se pronuncie la mayoría absoluta del número 
total de miembros de la cámara. Si el Consejo de 
Ministros no recibe la confianza de la cámara, y un 
nuevo Gabinete no pudiera ser formado en los cuaren-
ta y cinco días siguientes, el presidente de la República, 
previa consulta con el residente de la GANT, convocará 
nuevas elecciones generales. Antes de cada elección 
general a la GANT, debe formarse un Consejo de 
Ministros provisional durante las elecciones. Los minis-
tros de Justicia, Interior y Comunicaciones deben aban-
donar sus car teras, una vez convocadas elecciones. Para 
cubrir tales puestos, el primer ministro está obligado 
constitucionalmente a acudir a personalidades indepen-
dientes, cuya per tenencia a la GANT no es imprescin-
dible . En el caso de que la convocator ia de nuevas 
elecciones esté motivada por la negativa de la GANT a 
otorgar la confianza al Consejo de Ministros, el presi-
dente de la República encargará a un nuevo primer 
ministro la formación de un Consejo Provisional que 
deberá estar compuesto por representantes de todos 
los par tidos políticos presentes en la GANT, en pro-
porción a su peso parlamentario. En tal baremo, que es 
un imperativo constitucional, no computan las car teras 
de Justicia, Interior y Comunicaciones.
El Consejo de Seguridad Nacional (CSN) lo componen 
el primer ministro, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas 
Armadas, los ministros de Defensa, Inter ior, Asuntos 
Exter iores ; los  comandantes  je fes  de las  Fuerzas 
Terrestres, Navales y Aéreas, y el comandante en jefe de 
la Gendarmería , presididos por el presidente de la 
República. Dependiendo de las par ticularidades del orden 
del día, otros ministros o personas concernidas pueden 
ser invitadas a par ticipar en sus sesiones.
El CSN traslada al Consejo de Ministros sus puntos de 
vista en torno a las medidas necesarias para la formula-
ción, elaboración y aplicación de las políticas de seguri-
dad del Estado. El Consejo de Ministros debe , por 
mandato constitucional, dar consideración prioritaria a la 
aplicación efectiva de las decisiones del CSN.
Poder judicial
La Constitución proclama, en su ar tículo 138, la inde-
pendencia del poder judicial respecto al resto de pode-
res . Los jueces , en éste sent ido, deben tomar sus 
decisiones al amparo de tribunales independientes, alre-
dedor de los cuales se estructura el sistema judicial 
turco. Los procesos, como corresponde a un sistema 
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judicial democrático, son públicos, y las resoluciones a 
que den lugar deberán ser justificadas por escrito en 
sentencia motivada.
El Consejo Supremo de Jueces y Fiscales, presidido por el 
ministro de Justicia, es el órgano de gobierno del poder 
judicial. Sus miembros son nombrados por el Presidente 
de la República a propuesta del Tribunal Supremo de 
Apelaciones y del Consejo de Estado. Debe pronunciarse 
sobre la admisión de jueces y fiscales en los tribunales de 
justicia, la delegación temporal de poderes en situaciones 
excepcionales, la imposición de medidas disciplinarias, la 
posible expulsión de miembros de la carrera judicial o 
fiscal o cambios de jurisdicción. Sus decisiones son inape-
lables y deben estar fundamentadas en la Constitución y 
las leyes.
Como se ha dicho, el sistema judicial turco se estructura 
en diferentes Altos Tribunales. El Tribunal Constitucional, 
incluido por la Constitución turca dentro del poder judi-
cial, examina la constitucionalidad de leyes, decretos con 
rango de ley, excepto aquellos promulgados durante esta-
dos de emergencia, ley marcial o en tiempo de guerra, y 
normas procedimentales de la Gran Asamblea Nacional 
Turca. Sus once miembros son nombrados por el presi-
dente de la República, en función de una procedencia 
predeterminada; así, dos miembros regulares y dos suplen-
tes deben provenir del Tribunal Supremo y los restantes 
del Tribunal Supremo, del Tribunal Supremo Militar, del 
Tribunal Supremo Administrativo Militar, del Tribunal de 
Apelaciones y del Consejo Super ior de Educación. El 
Tribunal Supremo, es la última instancia de apelación del 
sistema judicial turco. Sus miembros son nombrados por 
el Consejo Superior de Jueces y Fiscales de entre una 
primera categoría de magistrados de la República. Por su 
par te, el Consejo de Estado es la última instancia para 
revisar decisiones pronunciadas por tribunales administra-
tivos que no están fundamentadas en la ley por estos 
mismos tribunales. Eventualmente, puede actuar como 
instancia única en casos prescritos por la ley. Además, 
debe expresar su criterio sobre los proyectos de ley ela-
borados por el Primer Ministro y el Consejo de Ministros. 
Las tres cuar tas par tes de sus miembros son nombrados 
por el Consejo Superior de Jueces y Fiscales y el resto, 
por el Presidente de la República. El Tribunal Supremo 
Militar es la última instancia para revisar decisiones de tri-
bunales militares. Puede actuar como primera instancia en 
casos  determinados  por  ley. E l  Tr ibuna l  Supremo 
Administrativo Militar, por su par te, constituye la instancia 
única para aquellos casos administrativos en que esté 
implicado personal militar o relativos al servicio militar. 
Sus miembros son nombrados por el presidente de la 
Repúbl ica . F ina lmente , e l  Tr ibunal  Jur isd icc ional  de 
Conflictos decide en caso de disputas entre diferentes 
Tribunales, o entre la jurisdicción militar o civil.
Elementos de vida política
Sistema de partidos 
Desde su fundación, y hasta 1946, el Estado turco fue 
gobernado por un régimen de par tido único (el del kema-
l ista Par t ido Republ icano del Pueblo, CHP). Tras la 
Segunda Guerra Mundial, se autoriza la inscripción de 
diversas formaciones, entre las que destacó el Par tido 
Democrático (DP), de Celal Bayar y Adnan Menderes, 
que resultó ganador en las pr imeras elecciones libres 
celebradas en Turquía, en mayo de 1950 y hegemoniza la 
vida política turca hasta el golpe militar de 1960. Desde 
entonces, el paisaje político turco ha venido fragmentán-
dose. La razón ha sido la intervención del Ejército en la 
vida política, suspendiendo la actividad e ilegalizando a 
sucesivos par tidos en 1960 y 1980. Estas intervenciones, 
por un lado, fueron generadoras de nuevos par tidos y 
nuevos líderes que aspiraron a llenar el vacío que había 
dejado la inter vención. Sin embargo, por otro lado, los 
viejos par tidos también eran refundados con otros nom-
bres y los antiguos líderes reaparecían una vez cumplidos 
los períodos de interdicción para ocupar cargos. La inter-
vención militar de 1980 aceleró este fenómeno pues, de 
un lado, favorece la aparición del Par tido de la Madre 
Patria (ANAP) de centroderecha y de su líder Turgut Ozal 
y del Par tido Popular Socialdemócrata (SHP)3, de Erdal 
Inönü. De otro lado, los antiguos líderes políticos, recrean, 
con nuevos nombres, las antiguas formaciones de los años 
70, proscritas desde 1980. Ello da como resultado un sis-
tema multipar tidista, con un polo de centroderecha, com-
puesto por el ANAP, actualmente liderado por Mesut 
yilmaz, tras el repentino fallecimiento en 1993 de su líder 
Turgut Ozal; y el Par tido de la Recta Vía (DyP), de Tansu 
Çi l ler, quien asumió e l  l iderazgo en sust i tuc ión de 
Suleyman Demirel cuando éste , en 1993, asumió la 
Presidencia de la República. Por otro lado, un polo social-
demócrata, con el CHP y el Par t ido de la Izquierda 
Democrática (DSP), de Bülent Ecevit. La competencia que 
existe, en el interior de cada polo, por la atracción del 
electorado situado en el respectivo campo ideológico, 
hace que las relaciones, tanto ANAP-DyP como CHP-
DSP, no conduzcan, con frecuencia, al establecimiento 
automático de al ianzas ideológicamente coherentes. 
Además, esta bipolaridad ideológica se encuentra matiza-
da por la irrupción del Refah Par tisi, alejado, por su isla-
mismo, del resto del tablero político turco.
Elecciones
El sistema electoral es de representación proporcional, 
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utilizando el método d’Hondt de distribución de restos, 
con diversas restricciones en los niveles nacional y local. 
La más impor tante de ellas, la que limita la obtención de 
representación par lamentaria a aquellos par tidos que 
hayan alcanzado el 10% a escala nacional, lo cual provoca 
un importante sesgo mayoritario en lo que hace a la con-
versión de votos en escaños. La última elección general a 
la Asamblea Nacional Turca, tuvo lugar el 24 de Diciembre 
de 1995 y arrojó los siguientes resultados: 
 % escaños
Par tido de la Prosperidad  
(Refah Par tisi) 21,4 158
Par tido de la Recta Vía (DyP) 19,2 135
Par tido de la Madre Patria (ANAP) 19,7 132
Par tido de la Izquierda  
Democrática (DSP)  14,6 76
Par tido Republicano  




El Refah se conver tía en la pr imera fuerza política de 
Turquía. Ello constituía un hecho insólito en la historia de 
la laica República turca. Los exper tos acudieron a dos 
causas para explicar éste hecho. Por un lado, la crisis eco-
nómica persistente, con tasas de inflación elevadas y cre-
cientes fenómenos de exclusión social, situación de la que 
aparecían responsables, a ojos de la opinión pública, todos 
los par tidos que habían gobernado en Turquía en los últi-
mos años, a saber, los dos par tidos del centro-derecha y 
los dos socialdemócratas. Por otra par te, el no menos 
persistente rechazo de la unión Europea a la integración 
de Turquía. Es por ello, se señalaba, que el Refah cimentó 
su triunfo en un discurso basado en un Orden Justo y en 
la propuesta de creación de un mercado común de países 
islámicos. Los resultados electorales dificultaban la misión 
fundamental de la Presidencia de la República en relación 
a la función ejecutiva: el nombramiento de un parlamen-
tar io para el cargo de primer ministro. Ello se explica 
porque, en el sistema político turco, la figura del primer 
ministro debe bien ser la consecuencia natural de una 
mayoría parlamentaria clara, y tal fue el reto que plantea-
ron los resultados electorales, el candidato se vio obliga-
do a crear tal mayoría. El primer intento se produjo el 4 
de marzo de 1996 con una coalición entre los dos par ti-
dos de centroderecha, ANAP y DyP que proyectaba la 
rotación en el puesto de primer ministro entre los dos 
líderes de la derecha, Tansu Çiller y Mesut yilmaz. Sin 
embargo, la rivalidad a la que están abocados, de manera 
estructural, dos par tidos en permanente pugna por el 
mismo electorado, provocó que el pacto se rompiera dos 
meses después con motivo de la aprobación, por uno de 
sus componentes, el Par tido de la Madre Patria, ANAP, 
del establecimiento de comisiones par lamentar ias de 
investigación a propósito de casos de corrupción acaeci-
dos durante la etapa de Gobierno de Tansu Çiller (1993-
1995). Como consecuencia de esta ruptura, en junio de 
1996 se produjo el segundo intento de creación de una 
mayoría parlamentaria, con un pacto entre el Refah y el 
DyP, que preveía la rotación en el puesto de primer minis-
tro entre Necmettin Erbakan y Tansu Çiller. El político 
islamista asumió la jefatura del Gobierno desde esa fecha 
y hasta junio de 1998, momento en que sería reemplaza-
do por Tansu Çiller, que desde el principio se incorporó al 
Gabinete en calidad de ministra de Asuntos Exteriores. 
Sin embargo, a principios de febrero de 1997 va a produ-
cirse un enfrentamiento entre el CSN y el primer minis-
tro. El Consejo de Seguridad Nacional acordó un conjunto 
de medidas concretas para atajar la creciente islamización 
del Estado turco, en especial en el terreno de la educa-
ción. El primer ministro decidió someter estas medidas al 
Parlamento, lo cual suponía un potencial conflicto entre el 
Par lamento y las Fuerzas Armadas. Desde entonces, se 
generó una dinámica de enfrentamiento entre las Fuerzas 
Armadas y el Consejo de Ministros. En el período de 
febrero a junio de 1997, varias decenas de diputados del 
DyP abandonaron el grupo parlamentario por su negativa 
a seguir sosteniendo a un primer ministro islamista.
Evolución del nº de escaños (junio 1997)*
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DSP(76) 67
CHP (49) 49
PARTIDO DEMOCRáTICO DE LA 
VERDAD ( DTP) (0) 11
PARTIDO DE LA GRAN uNIDAD(BBP)(0) 8
PARTIDO DE ACCIóN NACIONALISTA(MMP) (0) 2
INDEPENDIENTES (0) 19
VACANTES (0) 2
* Entre paréntesis figura el número de escaños obtenidos en las elec-
ciones legislativas de un año antes.
De este modo, la estabilidad gubernamental fue apoyán-
dose en el ultraderechista Par tido de la Gran unidad 
(BBP). Esta situación fue haciendo insostenible la coalición 
gubernamental en los términos en que había sido aproba-
da unos meses antes. En consecuencia, a mediados de 
junio de 1997, el primer ministro, Necmettin Erbakan, pre-
sentó su dimisión. El presidente de la República nombró a 
Mesut yilmaz, l íder del ANAP, nuevo pr imer ministro. 
Teniendo en cuenta que Erbakan había anunciado su dis-
posición a apoyar a Tansu Çiller para el cargo, tal nombra-
miento fue interpretado como un triunfo de la estrategia 
militar de evitar a toda costa un nuevo pacto RP-DyP. La 
negativa de Tansu Çiller a una alianza de centroderecha 
obligó al nuevo primer ministro a obtener la asistencia 
parlamentaria de los dos par tidos del polo socialdemócra-
ta, además del suyo propio y de un pequeño grupo de 
antiguos diputados del Par tido de la Recta Vía (DyP), blo-
que que cuenta con 281 diputados, que son los que apo-
yan la investidura del nuevo jefe de Gobierno, por 256 
que votan en contra. El nuevo Gobierno se forma a par tir 
de una coalición de ANAP, DSP: ( Bulent Ecevit es nom-
brado vice pr imer ministro ), el Par tido Democrático 
Turco (DTP) -escisión del DyP- y el apoyo parlamentario 
del CHP. Por su par te, el Refah, se vio abocado a un pro-
ceso en el Tribunal Constitucional que podría conducir a 
su disolución. Por una par te, se acusa a Necmettin Erbakan 
de haber recibido en su residencia oficial a miembros de 
sectas musulmanas defensoras de la sharia. Ello podría 
conducir a la inhabilitación para ocupar cargos para el ex 
primer ministro, como ya ocurriera en 1971 -cuando se le 
inhabilitó bajo la acusación de anti laico- y en 1980 -cuan-
do compareció ante un consejo de guerra-. Por otro lado, 
se acusa al Par tido de haber financiado a un canal de tele-
visión que había difundido consignas en favor de la Guerra 
Santa. En previsión de que tal ilegalización llegara final-
mente a producirse se fundó el Par tido de la Vir tud . Bajo 
el liderazgo de Tayip Erdogan, alcalde de Estambul, sería 
activado en el supuesto de ilegalización como nueva ins-
tancia política de los islamistas.
Notas
1 órgano dependiente de la Presidencia de la República, cuyo objeti-
vo es velar por el funcionamiento eficaz y conforme a la ley de la 
Administración Pública.
2 En general, ser mayor de 30 años y no estar desposeído del ejerci-
cio de los derechos políticos.
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